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Innledning
Da terroren traff Norge den 22. juli 2011 gikk folk inn i en unntakstilstand på mange områder. Dette gjaldt også musikk- og mediebruken. Den 
hverdagslige mediebruken preget av rutiner ble satt til side — et vanlig 
kjennetegn ved store mediehendelser — og bruken gikk inn i en akutt fase. I fasen umiddelbart etter terroren fokuserte folk mest på å få informasjon om 
det som hadde skjedd, og finne ut av hvordan det stod til med nære og kjære. Folk samlet seg foran radio- og TV-apparatene og oppsøkte nettaviser for å få 
med seg nyheter (Futsæter, 2011), samtidig som samtaler og tekstmeldinger mellom nære venner og familiemedlemmer økte raskt og sterkt (Sundsøy, 
Bjelland, Canright & Ling, 2012). Musikklytting både på radio og strømmetje-nester gikk derimot kraftig tilbake de første dagene etter terroranslaget (se 
nedenfor). Samtidig fikk musikk en viktig betydning i sorgbearbeidingen for mange. Enkelte sanger1 fikk en spesiell rolle og er senere blitt knyttet opp mot terrorhendelsen. En av disse sangene var Mitt lille land, som sammen med Til ungdommen ble stående som musikalske symboler som markerte et fellesskap og en samlende sorgprosess i de første dagene og ukene etter terrorangrepet.
1 Se sangtekster bakerst i boka.
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De siste årenes vending mot forskning på musikkens rolle i hverdagslivet har gitt økt innsikt i «emosjonsarbeid» og måten individer gjør aktive valg for å styre stemninger, følelser og fysisk energinivå gjennom musikk (se 
DeNora, 2000; Hochschild, 1979; North, Hargreaves & Hargreaves, 2004; 
Sloboda & O’Neill, 2001; Ruud, 2005). Tia DeNora — en av de mest innflytel-
sesrike musikksosiologene siden tusenårsskiftet — viser at musikkbruk for mange av hennes informanter vekker sterke emosjoner, og minner dem om 
spesifikke tidspunkter, hendelser eller forhold (DeNora, 2000, s. 65). Det er i et slikt perspektiv spredningen av Mitt lille land blir interessant å undersøke som et potensiale for sterke emosjoner og minner.Samtidig representerer musikk et bemerkelsesverdig møtepunkt mellom det 
personlige, emosjonelle og intime på den ene siden, og sosiale, kollektive og 
delte erfaringer på den andre (Hesmondhalgh, 2013, s. 2). Og mens DeNora og relatert forskning har gitt viktige bidrag til forståelsen av musikkbrukeres aktive valg, og lytteres bevisste bruk av musikk som stemningsregulator og innsikt i musikkens rolle i hverdagslivet på individnivå, etterlyser både for-
skere som David Hesmondhalgh (2013, s. 40) og Simon Frith (2002) en rikere og mer detaljert beskrivelse av de sosiale aspektene ved slik musikkbruk, og den «aktive» emosjonskontroll i form av kollektive opplevelser, fellesskap og kommunikasjon mellom mennesker. Dette innebærer blant annet, skriver Frith, en mer detaljert empirisk utforsking av sosial musikkbruk:
To my mind, ongoing investigation of people’s tastes and the current research focus on issues of identity are much less interesting projects than 
an ethnography which would try to map in detail people’s timetable of 
engagement, the reasons why particular music gets particular attention at 
particular moments, and how these moments are, in turn, imbricated in peo-
ple’s social networks. (Frith, 2002, s. 46. Kursiv lagt til).
Dette er viktig fordi mønstre i musikkbruk, ifølge Frith (2002, s. 46), tilbyr et bedre kart over vesentlige forhold i det sosiale livet enn eksempelvis 
TV-seing og boklesing. I dette kapitlet søker vi å gi et mer detaljert kart over viktige aspekter ved den sosiale bruken av Mitt lille land etter 22. juli-terroren. Vi gjør ikke dette 
gjennom en detaljert etnografi, som Frith nevner som eksempel ovenfor, men gjennom en detaljert studie av hvordan sangen ble spredd i tid og rom i 
strømmetjenesten WiMP og andre medier. Det empiriske materialet bygger 
på anonymiserte strømmedata fra WiMP og intervjuer med noen av aktø-
rene som var ansvarlige for at denne sangen fikk en sterk spredning i radio 
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og fjernsyn, og dessuten bidro til den store spredningen i sosiale medier og andre nettbaserte tjenester.2 «In historical terms […] it is plausible to suggest that there are now unprec-
edented technological opportunities for individuals to find emotionally res-
onant music», skriver Hesmondhalgh (2013, s. 27). Ikke bare har hver enkelt av oss større muligheter til å finne musikk som resonnerer med en stemning eller følelse vi har. Men som forskere har vi også en historisk enestående muligheter til i detalj å undersøke hvordan tusenvis av brukere over hele landet oppsøkte slik musikk, gjennom tilgangen til strømmedata.Materialet vi har undersøkt gir et bilde av en unik og voldsom spredning av sangen blant folk i alle lag og over hele Norge. Opplysningene om bruksmøn-stret gir dermed for første gang en detaljert innsikt i spredning av musikk etter en katastrofe vi tidligere bare har kunnet gjette omfanget av basert på 
lytter- og seertall fra radio og fjernsyn knyttet til spillelister, enkeltprogram-
mer eller konserter — eller fra salgstall av cd-er eller singler i etterkant av en tilsvarende hendelse.
Materialet og metoderEn del av bakgrunnen for dette kapitlet er basert på masteravhandlingen til 
Ragnhild Toldnes (2013) som blant annet gjorde kvalitative intervjuer med sentrale personer i medie- og musikkbransjen som Ole Eliassen (merkeva-resjef i TV2), Stig Karlsen (prosjektleder for Nasjonal minneseremoni i Oslo Spektrum), Maria Solheim (artist som spilte på Roseseremonien i Oslo) og Tone Donald (redaktør i radiokanalen NRK p3). En nærmere redegjørelse 
for intervjuene og bruken av disse finnes i Toldnes’ masteroppgave (2013). I tillegg til å bruke informasjon fra disse intervjuene i dette kapitlet, bruker vi også kartleggingsarbeidet Toldnes gjorde av bruken av Mitt lille land 
i sosiale medier og nettjenester som Facebook, SoundCloud og YouTube 
(Toldnes, 2013).Hovedkilden til empiri er en stor undersøkelse av musikkstrømming foretatt 
av forskningsprosjektet Sky & Scene ved Universitetet i Oslo.3 Siden 2010 
2 Deler av kapitlet er basert på analyser og materiale innhentet til en av forfatternes 
masteroppgave: Vårt lille land — Musikk etter 22. juli (Toldnes, 2013).
3 Se http://www.hf.uio.no/skyogscene/
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har prosjektet fått tilgang til anonymiserte brukerdata fra musikkstrøm-metjenesten WiMP. Arnt Maasø leder denne strømmeundersøkelsen, og 
har samarbeidet med forskere fra Telenor og Universitetet i Oslo om dette.4 Strømmematerialet som er undersøkt her består av ni uker anonymiserte data med alle strømmer foretatt av alle brukere av WiMP fra slutten av juni 
til august 2011, i tillegg til logger over søkeord brukt i WiMP i 2011 og 2012. Det ble ikke samlet inn data for å undersøke musikkbruken i forbindelse 
med 22.juli-terroren spesielt, men terroraksjonen skjedde i en periode da prosjektet allerede loggførte data. Dermed kunne vi få innsikt i mønstre som skiller hverdagsbruken som er hovedfokus for forskningsprosjektet, fra den 
enestående rollen musikk fikk etter terrorangrepene.Enhver sang som blir lyttet til i WiMP loggføres med en rekke ulike metadata, som tidskode (på millisekundnivå) for når en bruker begynner og avslutter en sang, alle søk etter musikk som blir gjort i WiMP-spilleren, når en bruker oppretter en spilleliste, hvilken plattform brukeren lytter på, hvilket album 
en strøm tilhører, artistnavn og en rekke andre attributter. For omlag ⅓ av brukerne har vi også anonymiserte data om postkoden der abonnenten bor (i tillegg til kjønn og grove alderskategorier). Selv om det for en forsker ville vært interessant å gjøre en sosial nett-verksanalyse av måten Mitt lille land ble spredt mellom mennesker som 
kjente og kommuniserte med hverandre — og vi ville kunne gjort dette ved å koble tilgjengelig data om brukere i WiMP med data fra Telenor om 
hvilke brukere som ringte eller tekstet hverandre — er det strenge person-vernregler for denne typen forskning i Norge. Dermed var det ikke mulig å koble slike data sammen, selv med krypteringsnøkler som koblet en anonym 
WiMP bruker x og y med de samme anonyme mobilkundene x og y. Dermed er 
4 For den delen av strømmestudien som er presentert her har følgende personer vært involvert i uttrekk, bearbeiding og analyse av strømmedataene: Johannes Bjelland, Pål Roe Sundsøy, Beathe Due og Kenth Engø-Monsen (forskere i Telenor Group), samt Ola Løvholm 
(forskningsassistent for Sky & Scene). Johannes og Ola har vært mest aktive med uttrekk av antall strømmer, Ola har gjort uttrekk av data fra søkeloggen, mens Pål har gjort det mulig å koble metadata om postkoder knyttet til strømmene til Google Earths kml-format. Alle tre har dessuten gjort en stor jobb med å importere data, eliminere feilkilder, renske data for «outliers», sikre kvaliteten i materialet og arbeide med databasespørringer i SQL. Beathe og Kenth har hatt en mer overordnet og rådgivende rolle med hensyn til samarbeid 
med WiMP og sikring av kvaliteten i datamaterialet. Alle fem har vært uvurderlige for muligheten til å gjennomføre analysene, og fortjener en stor takk. En stor takk går også til 
WiMP for å ha stilt datamaterialet til rådighet for uavhengig forskning, noe som har gitt prosjektet en enestående mulighet til å forstå hvordan musikk brukes både i hverdagslivet 
og i unntakssituasjoner som etter 22. juli.
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den sosiale spredningen av strømmer her kun knyttet sosialt sammen i løs 
forstand, i og med at den viser en spredning over tid, i omfang og geografi av tusenvis av ulike brukere som vi ikke vet om har noen sosial relasjon til 
hverandre — annet enn at eksempelvis mange bor i nærheten av hverandre.Dataene som er undersøkt består av alle søkeord som er brukt (med tilhø-rende tidskode for når søkene er foretatt), alle strømmer av Mitt lille land og det totale antallet daglige strømmer i perioden. Kun en liten del av metada-taene og de ulike attributtene som følger med materialet er med andre ord brukt i denne analysen ettersom fokus her kun har vært spredningen av Mitt 
lille land etter terroranslaget. Ved siden av antallet strømmer over tid, har vi også koblet postkodedata til Google Earths kml-format for å kunne visuali-sere strømmingen av Mitt Lille Land på norgeskartet.Med strømmetjenester som WiMP og Spotify er det for første gang i forskning på musikk og medier metodisk sett mulig å undersøke detaljerte 
mønstre for spilling av musikk for en stor gruppe mennesker — i dette til-fellet et sekssifret antall personer over hele landet. Ingen andre tilgjengelige metoder, som spørreundersøkelser, intervjuer, observasjon eller paneler av typen som brukes i radio- og TV-meter panel — ville gjort det mulig å under-søke samtlige søk og avspillinger av musikk for en like stor gruppe på det tidspunktet lyttingen skjedde, enten de lyttet hjemmefra, på jobb eller på en mobil. Selv om en med ubegrensede ressurser kunne tenkt seg muligheten for å sette i stand et stort apparat for å overvåke musikkbruken på et mindre 
detaljert nivå for et landsrepresentativt utvalg — med de feilmarginer dette 
ville involvert — er musikkbruken etter en terroraksjon en så uventet og ekstrem situasjon at dette praktisk sett ville vært umulig. I henhold til avtale mellom WiMP, Telenor og forskningsprosjektet om bruken av dataene, har vi ikke anledning til å oppgi eksakte, nominelle tall for antall strømmer, søk eller brukere. I resultatene som her er rapportert bruker vi derfor relative verdier (for eksempel for endringer fra dag til dag) eller antyder størrelsesorden, basert på offentlig tilgjengelig informasjon. 
I børsmeldinger og annen offisiell kommunikasjon har eksempelvis WiMP 
klargjort at de hadde rundt 100.000 brukere ved utgangen av 2010.5 Etter at 
WiMP inngikk en avtale med Canal Digital våren 2011, steg bruken kraftig 
og var ved utgangen av 2011 på 300.000 brukere. Vår undersøkelsesperiode ligger mellom disse to tidspunktene, da antall brukere var nærmere det 
5 Se pressemeldinger fra WiMP på Aspiro.com og wimpmusic.no.mediaroom.com.
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siste tallet enn det første. På den tiden analysene her ble gjort var katalogen 
til WiMP på mer enn 18 millioner sanger av over en million artister, og har 
senere passert over 20 millioner sanger med 1,6 millioner artister.
Fra Ja til EU-låt til TV2-promo
Mitt lille land ble opprinnelig skrevet av Ole Paus i 1994, og brukt som et innlegg for ja-siden foran Eu-folkeavstemningen i 1994. Selv om en god del kjenner sangen fra den opprinnelige konteksten, ble nok mange også kjent 
med den utover 1990-tallet i forbindelse med dokumentarserien Dokument 
2, som omhandler Norge. Fra 2001 begynte TV2 også å ta den i bruk som 
profilsang for TV2-nyhetene, hvor ulike artister spilte inn egne versjoner 
av sangen (Eliassen i Toldnes, 2013). Det var i denne sammenhengen Maria Mena spilte inn en cover-versjon for TV2 våren 2011. Ifølge merkevaresjef i 
TV2, Ole Eliassen, skjønte de tidlig at de satt med en fantastisk versjon, og at denne grep folk mye mer enn de versjonene som andre artister hadde gjort 
(Eliassen i Toldnes, 2013).
Mitt lille land var, i Ole Paus’ innpakning, med andre ord en kjent låt for 
mange før 22. juli, og gitt den solide daglige dekningen til TV2, fikk nok 
mange også med seg Maria Menas versjon før 22. juli, noe den gode tilbake-meldingen til TV2 da den først ble sendt på fjernsynet er et tegn på (Toldnes, 
2013). Etter terrorangrepene fikk den imidlertid en enda kraftigere spred-ning, også til grupper som ikke regelmessig følger TV2, gjennom en enorm medieeksponering og oppmerksomhet.I dette kapitlet er det ikke plass til å drøfte hvilke kvaliteter i sangen til Ole Paus, eller Maria Menas versjon av denne, som førte til at den traff så mange 
og ble stående som selve symbolet på musikken etter den 22. juli. Her vil vi nøye oss med å antyde at det både handler om tittelen, tekststrofer, melodi, den såre og nære vokalen, Maria Menas utstråling og person, at den går i 
moll (til forskjell fra dur i originalen) og den visuelle formen sangen fikk i videoen til TV2 som ble spredd på TV og nettet. Ut fra formålet med dette kapitlet er det tilstrekkelig å slå fast at både sangen og versjonen til Maria Mena åpenbart hadde de kvalitetene som skulle til for at sangen kunne deles; 
kunne være til trøst; kunne oppsummere den sorg og det samhold et helt folk opplevde på hver sin måte i dagene og ukene etter katastrofen. 
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Før vi går nærmere inn på spredningen av Mitt lille land, vil vi begynne med å vise hvordan musikklyttingen på et overordnet plan artet seg i tiden før og etter terrorhandlingene. 
Regelmessige hverdagsstrømmer og bruddLytting på musikk i WiMP gjennom sommeren 2011 viser et mønster som med mindre variasjoner gjentas fra ukedag til helg. Fredager var, etterfulgt av lørdager, toppunkt for strømming blant brukerne de drøyt åtte ukene som 
er vist i figur 1, mens søndag var den ukedagen folk i minst grad strømmet 
musikk. Utover i fellesferien avtar strømmingen noe fra uke til uke. På et slikt overordnet nivå ser vi det samme mønsteret også de andre årene vi har undersøkt: musikkstrømming preges av rutiner, hverdager, helger, ferier, dag, natt, jobb og skole. Musikken blant WiMPs sekssifrede antall abonnen-ter er en del av et sett hverdagsrutiner som forandrer seg lite fra ukedag til 
ukedag — med et relativt standardavvik (% RSd) på 4,5 % — selv om vi ser noe sterkere endringer fra sesong til sesong, og spesielt fra år til år.6
6 For eksempel er det sterk vekst i strømmer og søk fra smarttelefoner fra år til år siden 2010.
Figur 1: Strømming i WiMP gjennom sommeren 2011. Dato for hver mandag er markert langs 
x-aksen. Uken som begynner med fredag 22.7 er markert med stiplet linje.
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Da terroren traff — fredag 22. juli 2011 — ser vi at det ble et markant brudd 
i det gjentatte mønsteret i kurven, med et fall på 26 % i fredagens strømmer sammenlignet med gjennomsnittet for fredager. Fordi høydepunktet for strømming vanligvis var på kveldstid fredager og lørdager (til forskjell fra rundt lunsjtider i hverdagene), var det tydelig at en god del av strømmebru-
kerne fikk med seg nyheten om terroraksjonen utover ettermiddagen og kvelden, tidspunkter da de ellers ville strømmet mye musikk. De to etterfølgende dagene falt bruken fremdeles noe, og var på sitt laveste 
gjennom hele sommeren, før det øker tydelig tirsdag 26. juli — dagen etter rosetoget, som samlet hundretusener i Oslo og ellers i landet, og samme dag som WiMP publiserte en spilleliste med trøstesanger (se nedenfor). Først et par uker etter terroren er musikklyttingen tilbake på omtrent normalt nivå. På dette overordnede nivået er det dermed tydelig at musikklyttingen i WiMP ble sterkt påvirket av terroren, og at musikkbruken de følgende dagene må anses som ekstraordinær.
Mitt lille land i strømming og søkSelv om musikklyttingen generelt falt markant terrorhelgen, er det samtidig tydelig at en del lyttere allerede da begynner å bruke tjenesten til å oppsøke musikk på andre måter enn ellers, og spesielt sanger som det i ettertid er tydelig har fylt en spesiell rolle i forbindelse med terroren. Tydeligst ser vi dette for både søk og strømming av Mitt lille land, som begynte å øke alle-
rede fredag den 22. juli. 
Figur 2 viser hvordan strømmingen forløp før og etter terrorangrepet. Den viser også en tydelig økning i antall søk etter «mitt lille land» i Google, som 
når sitt toppunkt søndag 24. og mandag 25. juli. Samtidig viser den stiplede 
linjen i figur 2 at søk etter «mitt lille land» i WiMP-spilleren øker noe senere enn Google, og at musikksøket når sitt toppunkt tirsdag og onsdag etter ter-
rorangrepet. Strømmingen vokser senere, får et kraftig sprang tirsdag 26. og 
et toppunkt onsdag 27. juli. Når det gjelder strømmingen av Mitt lille land, er det viktig å påpeke at Maria Menas versjon av Mitt lille land ikke fantes i WiMPs musikkatalog 
hverken før eller etter 22. juli (heller ikke i Spotify). Grafen for strømming av sangen gjelder derfor kun originalversjonen til Ole Paus i WiMP. Vi kan 
ikke vite om det er Maria Menas versjon de fleste søkte etter, kun basert på 
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tekstsøket. Imidlertid ser vi at søk også etter «maria mena» i WiMP økte mye 
(over 900 % fra fredag til søndag). Likevel utgjorde det nominelt sett bare en brøkdel av søk etter «mitt lille land», som i dagene etter terrorangrepet hadde mange titusen søk i WiMP.Dagen etter terroranslaget la Maria Mena ut Mitt lille land i sin helhet for gratis lytting på musikkplattformen SoundCloud, og lenket videre til denne i 
sosiale medier som Twitter og Facebook (Toldnes, 2013). 
Figur 2: Søk etter «mitt lille land» i Google, søk etter sangen i WiMP-spilleren og strømmer foretatt av Mitt lille 
land i WiMP. De tre kurvene er normalisert til samme maksimalverdi i forhold til hverandre, for bedre å vise for-løpet over tid. Strømmedataene kommer fra datamaterialet fra WiMP, mens Google-dataene er hentet fra Google 
Trends (http://www.google.no/trends/).
Figur 3: Skjermbilde tatt 20. januar 2012, Maria Mena (Official), Facebook.
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Den samme lørdagen som hun spredte sangen i sosiale medier snakket mer-kevaresjef i TV2, Ole Eliassen, med nyhetsredaktøren i TV2 og manageren til Maria Mena om å lage en spesialversjon av videoen til Mitt lille land. De 
hadde i utgangspunktet laget en kortversjon av låten på 20–30 sekunder, til promobruk for TV2 Nyhetene. I tillegg fantes det også en langversjon som 
TV2 også hadde delt på YouTube allerede den 16. juni (Toldnes, 2013). Lørdag 
kveld fikk Eliassen tak i en regissør som brukte hele natten på å klippe sammen en spesialvideo til langversjonen, med nyhetsbilder fra terroren (uten de sterkeste bildene). Denne videoen gikk på lufta søndag morgen 
(Toldnes, 2013), og ble mye spilt på TV2 utover dagen.Ifølge Eliassen følte de som avviklet nyhetssendingene at de trengte å gi noe 
som ga seerne en pause og litt tid til ettertanke. Dette fikk de også positive tilbakemeldinger om fra publikum:
Figur 4: Skjermbilde fra den første spesialversjonen til TV2 av Mitt lille land, lastet opp på 
YouTube av en bruker 24. juli 2011. Her ser vi et helikopterbilde av Utøya fra nyhetssendingene klippet inn i videoen.
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Den sterkeste tilbakemeldingen var at […] med Marias låt og våre bilder, så klarte man å sette ord og musikalske inntrykk og bilder sammen til noe 
som uttrykte medfølelse og håp. Det er vanskelig å finne ord for den type ting, men mange mennesker trengte trøst, og de tok låten til seg (Eliassen i 
Toldnes, 2013, s. 44).
Som figur 2 viser, økte søk etter «mitt lille land» også mandag 25. juli, dagen da låten ble fremført av Maria Solheim på Roseseremonien, mens strømmin-
gen først har en voldsom stigning tirsdag 26. og onsdag 27. juli — da både søk og strømming når toppunktet i WiMP. Den kraftige økningen i strømming disse to dagene, kan i stor grad forklares ved at NRK Lydverket i samarbeid med redaksjonen i WiMP opprettet en spilleliste i WiMP den 26. juli som de kalte «Trøsteliste: Lyd som lindrer», der det første sporet var Mitt lille land med Ole Paus.7 Selv om den redaksjonelle spillelisten har en markant effekt på økingen i strømming både av Paus-versjonen og de etterfølgende sangene på listen, er det interessant å se at søk både i WiMP og på Google økte sterkt også før dette, etter at Maria Mena la ut sin versjon og TV2 begynte å spille den.Både økningen i søk og strømming i WiMP er radikal: henholdsvis 17.897 % 
og 18.803 % i perioden torsdag 21. til onsdag 27. juli. At det dessuten i abso-lutte tall ble foretatt flere søk etter «mitt lille land» i WiMP enn antallet 
strømmer, er svært uvanlig. Det var samlet sett 17 ganger flere strømmer enn 
7 Se http://wimp.no/wweb/playlist/0dee144b-23f3-46d5-b694-7fbd1f177f61
Figur 5: Skjermbilder fra senere versjoner av videoen til Mitt lille land, med nye bilder fra tiden etter terroren.
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søk i WiMP gjennom de ni ukene vi har data for i 2011.8 Men for Mitt lille land 
var det 9 % færre strømmer enn søk. Dette er dels et tegn på at folk i dette 
tilfellet søkte etter en enkelt sang — til forskjell fra å søke etter en artist eller et album, der ett enkelt søk gjerne leder til at brukerne spiller et helt album (som i snitt i katalogen til WiMP har 12 spor) eller en artist, og deret-ter eksempelvis spiller de sangene av denne artisten i synkende rekkefølge 
fra de mest til minst populære. Dels er det et tegn på at flere WiMP-brukere nok lette spesielt etter Maria Menas versjon av sangen, noe som forklarer at ikke alle søk førte til en avspilling av sangen. Igjen er dette et tegn på den 
helt spesielle rollen Menas tolkning fikk etter 22. juli-terroren.
Mitt lille land over hele landet
Fra og med torsdag 28. juli synker både antall søk og strømmer etter Mitt 
lille land i WiMP. Samtidig fortsatte strømmingen av Mitt lille land å øke i 
8 Siden 2011 er andelen søk per strømmer økt radikalt til om lag ett søk for hver 9. strøm, noe som sannsynligvis skyldes at det ble innført et svært godt prediktivt søk («autocomplete») 
for iPhone og Android i løpet av 2011, slik at det ble lettere å søke etter musikken brukerne ønsket å høre.
Figur 6: Visualisering av strømmer av Mitt lille land fra fredag 22. juli og fredag 29. juli. Nivået på strømmer på 
kartet er markert fra rosa (middels nivå) til rødt (høyt nivå). Som figur 2 viser, var onsdag 27. juli toppunktet i 
antallet registrert strømmer. Fredag 29. juli hadde imidlertid den største og sterkeste geografiske spredningen.
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geografisk spredning. Figur 6 viser en visualisering av dette der strømmin-
gen knyttet til de drøyt 4000 ulike postkodene over hele landet der abonnen-ter av musikktjenesten bor.
Selv om det knapt er synlig i det venstre av de to bildene i figuren fra strøm-
mingen fredag 22. juli, viser dataene at det allerede da var en del strømming av sangen i Oslo-området, Gardermoen, Gjøvik, Hamar, Mandal, Stavanger, Haugesund, Ålesund, Trondheim og Lofoten. I dagene som fulgte spredte strømmingen seg gradvis fra de største byene og langs hele kysten frem til 
det på det meste dekket så å si hele det bebodde landet fredag 29. juli — slik 
det er visualisert i bildet til høyre i figur 6.
Lørdag 30. juli ble det arrangert en minnekonsert i Oslo Domkirke i regi av 
NRK og Kringkastingsorkesteret (KoRK). Konserten fikk navnet Mitt lille land, og Maria Mena åpnet konserten med nettopp denne sangen. 
Selv om den totale musikkbruken i WiMP er tilbake til et normalnivå i 
omfang ytterligere en uke etter minneseremonien, flater strømmingen av Mitt lille land langt saktere ut, og holder seg på et middels høyt nivå ut 
dataperioden, noe som viser at sangen var viktig for mange lyttere i flerfol-dige uker. At sangen får en langvarig rolle ser vi også da Norsk Folkehjelp to måneder etter terrorhendelsene utga minnealbumet Mitt lille land som 
solgte 80.000 eksemplarer på kort tid. På albumet er Maria Menas versjon av 
Mitt Lille Land åpningssporet, mens originalversjonen til Ole Paus er avslut-
ningssporet (Toldnes, 2013). 
På årsdagen for terroraksjonen 22. juli 2012 viser igjen data fra WiMP hvor knyttet sangen er blitt til terroraksjonen året før. Denne dagen er «mitt lille land» det nest mest brukte søkeordet i WiMP (etter «justin bieber»), mens 
den andre sangen som mange forbandt med tiden etter 22. juli — «til ung-
dommen» — er det tiende mest brukte søkebegrepet.Nedenfor vil vi drøfte disse sangene som medierte musikalske minneobjekter 
etter 22. juli-terroren. Først vil vi imidlertid gå nærmere inn på medienes rolle i spredningen av sangen.
Medienes rolle i spredningen av sangen
2011 var året da omsetningen fra strømmetjenestene gikk forbi musikkned-lasting i Norge, og den samlede omsetningen fra strømming og nedlasting 
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gikk forbi cd-salget. Året etter gikk digital omsetning forbi fysisk salg, og 
musikkbransjen fikk sin første opptur siden nedgangen på 2000-tallet. I juli 
2011 var strømmetjenestene Spotify og WiMP blitt hovedkilden til musikk-lytting for mange hundre tusen nordmenn. Samtidig holdt radiolytting stand. Selv om det ikke publiseres statistikk for hvor mye musikk folk hører gjennom radio, er det grunn til å tro at radioen fremdeles var det mediet 
de fleste hørte mest musikk fra, med omlag dobbelt så mange minutter 
lyttetid per dag som strømmetjenestene (86 minutter radiolytting i snitt 
blant respondenter i alderen 9–79). I tillegg var TV fremdeles det mediet 
som samlet flest, og som folk brukte mest tid på.9 TV har aldri vært et særlig viktig musikkmedium i betydningen at publikum har fått høre mye musikk gjennom TV i hverdagen (Maasø, 2002). Samtidig har fjernsyn vært uvurder-lig for raskt og samtidig å spre kunnskap om en sang eller artist til en stor 
gruppe mennesker — fra tiden da Elvis’ vrikkende hofter og The Beatles 
på Ed Sullivan Show forførte det amerikanske TV-publikumet i henholdsvis 
1956 og 1964, til dagens live-opptredener på Skavlan for TV-seere i Norge og Sverige.Spredningen av kjennskap til musikk, som Mitt lille land og Maria Menas versjon av denne, kan skje gjennom en rekke medier så vel som gjennom ansikt-til-ansikt-kommunikasjon mellom folk som bruker WiMP eller andre tjenester for å lytte til denne musikken. Men uten tilgang til informasjon om hvordan den enkelte musikklytter først hørte om en enkelt sang eller hva som motiverte han eller henne til å oppsøke denne i WiMP, på YouTube eller 
andre tjenester — kan vi overhodet si noe om medienes betydning i spred-ningen av sanger som Mitt lille land etter terroren 22. juli? Vi kan i det minste peke på noen vesentlige mekanismer og forutsetninger for at en sang som 
Mitt lille land kunne få den spredningen vi har beskrevet ovenfor, selv om det er mange veier til Rom, og den enkelte lytter som fant Mitt lille land har hatt sin egen vei frem til denne og sin egen lyttehistorie med sangen etterpå.
Medieforskningen har siden 1940-tallet vist at spredning (diffusjon) av ny kunnskap skjer som en kombinasjon av mediert og ikke-mediert kommuni-
kasjon. Ulike hypoteser vektlegger ulike faktorer, som betydningen av opi-nionslederes samspill med massemediene i to-stegs hypotesen (Lazarsfeld, 
Berelson & Gaudet, 1944) eller betydningen av enkeltinnovasjoner, 
9 Se medienorge.uib.no for data om mediebruk og omsetning fra ulike undersøkelser og statistikkilder.
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kommunikasjonskanaler, sosialt system og hastighet for spredning av ideer og teknologi i diffusjonsteorien (Rogers, 1962).
Sundsøy, Bjelland, Canright og Ling (2012) viser hvordan mobilsamtaler i Norge mellom personer med de tetteste sosiale båndene ble viktigst umid-
delbart etter at terrorbomben hadde gått av kl. 15:26, og etter at nyheten om 
Utøya begynte å spre seg mellom 2 og 3 timer etterpå. Etterhvert ble det også ringt og tekstet mer til de kontaktene som var lenger ned på listen over kon-takter som hyppig ringer eller tekster hverandre, og mellom kontakter som befant seg andre steder i landet enn i Oslo.Hvordan ikke-medierte samtaler mellom nære og bekjente forløp i tiden 
etter terroren, kan vi ikke vite noe sikkert om. Men de fleste som var i Norge i timene og dagene etter terroren husker nok hvor altoppslukende forhold som var relatert til terroren var blant de man snakket med i timene og dagene etterpå. Dermed er det også sannsynlig at en del nok har hørt om sangen fra de man har snakket med i dagene etter terroren.
Samtidig er det sannsynlig at langt flere har hørt om den enten gjennom sosiale medier eller massemediene, særlig TV. Som vist ovenfor ble videoen med Maria Mena spilt hyppig på TV2 fra søndag 24. juli, samtidig med at søk etter sangen i Google og i WiMP tar av. Med fjernsynets store rekkevidde, 
særlig i denne typen nasjonale kriser, fikk nok mange dermed et første møte 
med sangen her. Mange andre medier — fra nettaviser til radiostasjoner 
og YouTube — gjorde deretter TV2s video tilgjengelig for videre spredning 
(se også eksempler i Toldnes, 2013). Slik sett ble sangen spredd gjennom 
mange forskjellige medier, fra nisjetjenester som SoundCloud, strømmetje-nester (der enkeltbrukere kunne dele videre til venner i sosiale medier), 
YouTube, lenker på Twitter og Facebook, og radio. Senere samlet hundretu-sener seg også foran TV-skjermen der sangen ble spilt på minnekonsertene i Domkirken og den nasjonale minneseremonien i Oslo Spektrum.Spredning av innhold gjennom en rekke ulike medier er typisk for mediesi-tuasjonen i den digitale tidsalderen, der en enkelt kan dele innhold digitalt fra ett medium til et annet, og der et bredt spekter av medier oppfyller ulike 
funksjoner og utfyller hverandre (Jenkins, 2006a; Jenkins, 2006b; Chau, 
2010). Videoen av Mitt lille land var dessuten en type emosjonelt innhold som vanligvis egner seg til å dele (Dobele, Lindgreen, Beverland, Vanhamme, 
& van Wijk, 2007) — ikke minst i den spesielle situasjonen etter terroran-
grepene. I skrivende stund er de fire mest sette versjonen av videoen på 
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YouTube sett over 1,2 millioner ganger. I tillegg finnes en rekke versjoner som er sett noen hundre eller noen tusen ganger. Hvor mye av dette som skjedde i dagene og ukene etter terroren, er imidlertid umulig å si.Deling av innhold fra ulike medier muliggjør ulike typer nettverkeffekter, der innhold og kunnskap spres ulikt avhengig av styrken i de sosiale båndene, størrelse på nettverk og hvor store eller små nettverk den enkelte er knyttet 
til (Granovetter, 1973; Granovetter, 1983; McPherson, Smith-Lovin & Cook, 
2001; Watts, 2003; Rasmussen, 2008; Hampton, Marlow & Rainie, 2012).Empiriske studier av millioner av brukere i sosiale medier som Facebook 
(Bakshy, Rosenn, Marlow, & Adamic, 2012) bekrefter tidligere teorier 
(Granovetter 1973, 1983) om at svake bånd blant bekjente er spesielt viktige for utbredelsen av ny kunnskap raskt blant en stor gruppe mennesker. Med 
dagens utbredelse av sosiale medier får de fleste av oss daglig se innhold 
som er delt av langt flere personer som befinner seg i gruppen av våre svake sosiale bånd, enn tidligere da vi langt sjeldnere møtte personer i våre peri-fere nettverk ansikt-til-ansikt.
I tillegg viser nye studier av over 900 millioner Facebook-brukere at det ikke er størrelsen på den enkeltes sosiale nettverk av svake bånd som er viktigst for spredning av innhold, slik en kunne vente fra tidligere studier av sosiale 
nettverk (se Giles, 2012), men hvor mange ulike sosiale grupper ens venne-nettverk består av (Giles, 2012; Ugander, Backstrom, Marlow, & Kleinberg, 
2012; Backstrom, Boldi, Rosa, Ugander & Vigna, 2012). Dette siste er særlig viktig for å forstå hvordan Mitt lille land kunne oppnå en så rask og sterk spredning både innenfor WiMP og til å få en posisjon som landets fremste sørgesang i løpet av noen dager. På den ene siden møtte mange på kort tid Mitt lille land gjennom innhold spredt gjennom et større nettverk av tette og svake bånd enn det som ville vært mulig før Facebook og andre sosiale medier. Samtidig, dersom en hørte om sangen fra forskjel-
lige grupper venner og bekjente — enten disse hadde fått det med seg fra 
TV, SoundCloud, Facebook eller andre steder — økte sjansene for at en selv skulle undersøke og oppsøke sangen. Selv om en (som den ene av forfatterne av denne artikkelen) ikke så Mitt lille 
land på TV2 overhodet, tok det ikke lang tid før de møtte innholdet via en av de mange andre mulige veiene kunnskap om sangen kunne gå. Mange møtte den nettopp fra ulike venner og bekjente, og delte den videre til andre.
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Det er godt mulig Maria Mena selv la et grunnlag for denne spredningen 
og nettverkseffekter som nådde en god del folk allerede før søndag 24. juli. Mena er kjent for å være en svært aktiv bruker av sosiale medier, med 
flere tusen Twitter-meldinger, følgere og fans.10 At hun la ut sangen på SoundCloud og delte den i sosiale medier, muliggjorde dermed deling av sangen slik at spredningen og nettverkeffekten kunne begynne.
Strømmingens faser Forskningen skiller mellom ulike typer hendelser som skjer oss, og de vi 
får til å skje. Den første kaller Scannell (2002) «happenings» og den andre «events». Her vil vi kalle det hendelser og mediebegivenheter. Terroren den 
22. juli var en uventet hendelse som førte til en akutt situasjon og endring av både den generelle mediebruken, musikklytting, hva folk snakket om og var opptatt av og stemningen og emosjoner i et helt folk. 
Funn presentert i figur 1 viser tydelig hvordan strømmingen falt i denne første akutte fasen. Det er også tydelig at strømmebruken gikk inn i en annen fase forholdsvis raskt, etter et par dager og gradvis de neste dagene og ukene for en god del brukere. Her ser vi en sterk økning i strømmingen av Mitt lille land, og at folk oppsøker sangen sannsynligvis ut fra både sorg og trøst. I denne fasen er det også en rekke musikalske mediebegivenheter av den planlagte typen, med ulike seremonier preget av sorg, savn og fel-lesskap; folk synger sammen i Rosetoget, WiMP lanserer trøstelisten, det arrangeres minnekonsert i Domkirken, og senere den nasjonale minnesere-monien i Oslo Spektrum. I denne fasen stiger bruken av enkeltsanger som 
Mitt lille land, og senere også andre sanger, som Kungsholmens hamn, som blir forbundet med sorgen etter terroren. For mange går imidlertid musikk-
bruken tilbake til et tilnærmet normalt bruksmønster allerede etter 2–3 uker 
(figur 1). 
I en analyse av den journalistiske mediedekningen etter 22. juli-terroren 
deler Brurås (2012) dekningen i tre faser, som minner om mønsteret ovenfor: 
1) det første kaotiske døgnet etter terroren, 2) seremoniene som fulgte etter 
noen dager og 3) fasen med kritiske og undersøkende journalistikk 2–3 uker etter terroranslaget. Dette minner samtidig om tilsvarende beskrivelser av 
10 Vi har ikke tall for juli 2011, men per 07. mai 2013 hadde hun skrevet 15.315 twittermeldinger, 
hadde 30.322 følgere på Twitter og 90.251 som liker fansiden hennes på Facebook.
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mediehendelser hos Dayan og Katz (1992), Dayan (2010) og Katz og Liebes 
(2010), selv om fokuset er forskjellig hos de enkelte, og eksempelvis Dayan 
og Katz (1992) først og fremst er opptatt av å skjelne mellom og beskrive kjennetegn ved spesielle typer mediebegivenheter.Det en kan kalle den seremonielle fasen er særlig interessant når det gjelder enkeltsanger som Mitt lille land og deres betydning for folk i sorg- og min-
neprosessen. En kvalitativ undersøkelse som Toldnes (2013) gjør av et femti-talls musikklyttere, viser at en del mennesker fant sine egne låter til å bear-beide sorgen med i tiden etter terroren, og brukte ulik musikk for å sørge 
eller gråte. Likevel nevner også flere de samme sangene (som Mitt lille land). Og som funnene fra strømmeundersøkelsen viser var de langt fra alene. I den seremonielle fasen var det tvert om mye lytting til de samme sangene, noe som utgjorde et viktig sosialt aspekt ved strømmingen. Å strømme Mitt 
lille land, Til ungdommen, eller andre sanger på trøstelisten ble samtidig noe den enkelte lytter delte med andre.
Sosiale strømmer og sorgarbeidMåten Mitt lille land ble strømmet og søkt etter både i WiMP og på Google tegner et bilde av aktiviteten til titusenvis av musikklyttere knyttet til musikk som var svært følelsesladet og nært relatert til 22. juli-terroren og minnehøytidene etterpå. Så å si enhver sivilisasjon, kultur og religion har 
eksempler på musikk i forbindelse med tap og sorg (Berger 2006, s. 3). 
Musikkbruken etter 22. juli-terroren går slik sett inn i en lang tradisjon. Vi kjenner imidlertid ikke til andre eksempler fra empirisk musikk- eller medieforskning som i like stor detalj viser hvordan titusenvis av enkeltper-soner aktivt oppsøker en sang som er forbundet med sorg og trøst knyttet 
til en helt konkret og tidsspesifikk katastrofe ved å klikke på en spilleliste med trøstesanger, ved å klikke på en lenke noen andre hadde delt i sosiale medier, eller ved aktivt å søke etter sangen i Google eller i søkefeltet i WiMP. Tidligere eksempler som ligner er salgstall rapportert etter at kjente artis-ter dør, som Elton Johns nyinnspilling av Candle in the Wind etter Prinsesse Dianas død, som satte historiske rekorder for singelsalg.11 Likevel har ingen tidligere eksempler vi har funnet i detalj vist hvordan spredning av selve 
lyttingen som aktivitet foregikk geografisk eller over tid.
11 Se http://en.wikipedia.org/wiki/Candle_in_the_Wind_1997
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Mens mange etter 22. juli opplevde sterke følelser da de hørte den samme musikken på radio eller TV, er strømmingen i enda sterkere grad et tegn på at mange aktivt oppsøkte slike emosjoner gjennom musikken etter terror-
aksjonen; omtrent slik en av informantene i Toldnes' (2013) undersøkelse forteller at hun tok opp alle minnekonsertene på TV, og senere «hentet frem 
visse opptredener/sanger fra disse konsertene når hun trengte å sørge litt» 
(Toldnes, 2013, s. 57).Slik sett viser undersøkelsen landsomfattende musikalsk sorgarbeid (emotion work) i stor skala (DeNora, 2000). Strømmingen og søkemønstrene blir et møtepunkt mellom sosiale og individuelle prosesser, fra fellesakti-viteter som kringkastede minneseremonier og samtidig TV-seing, til aktiv musikklytting og søk gjennom strømming i hverdagen til mange enkelt-personer. På et nivå bidrar dermed undersøkelsen til å tegne et «kart» over vesentlige forhold ved vårt sosiale liv, slik Frith (2002, s. 46) etterlyste i inn-ledningen ovenfor.Denne typen aktiv gjenopplevelse og bearbeiding av minner og emosjoner gjennom strømming av Mitt lille land kan en videre knytte til begrepet musi-
kalsk minneobjekt — et musikalsk verk som får lov og autoritet til å symbo-lisere og skape sosiale minner, og som tjener som et minnesmerke. Begrepet 
er hentet fra Neiger, Meyers og Zandberg (2011) som bruker begrepet «mne-monic cultural object» i sin analyse av musikkbruk i Israel til minne om 
ofrene etter annen verdenskrig (se også Toldnes, 2013). På årsdagen for 22. juli er den sterke veksten i søk etter «mitt lille land» (det nest mest brukte 
søkeordet i WiMP etter «justin bieber») et tydelig tegn på den funksjonen sangen hadde fått som et felles, sosialt musikalsk minneobjekt i Norge.
Men hvorfor og hvordan kan musikk fungere som del av et sorgarbeid? Svaret er ikke enkelt, selv om en rekke forskere grunnleggende sett er enige om at musikk kan vekke følelser og andre kapitler i denne antologien 
utforsker dette på en mer utfyllende måte. Ifølge Juslin (2011, s. 117) tyder ulike studier på at musikklyttere kan oppleve alt fra ren opphisselse, frys-ninger, «grunnleggende» følelser som lykke og tristhet, til mer «komplekse» følelser som nostalgi og stolthet. I boken Stärka musikupplevelser skriver 
Gabrielsson (2008) blant annet at musikk kan ha stor betydning i sorgarbeid ved å bekrefte følelser, avlede negative tanker, trøste, gi mening og gi kraft 
til å gå videre. Videre hevder Huron (2011) at musikk kan lede til en følelses-messig tilstand, som tristhet, og gi lyttere hjelp til å hente frem følelser og få utløp for sorg. 
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Flere informanter i den kvalitative studien i Toldnes (2013) ga på tilsvarende 
måte uttrykk for at de fikk utløp for sorg eller tilgang til trøst i musikken 
etter 22. juli, og at de syntes det var godt å ha musikk de kunne gråte til. Andre informanter hørte imidlertid på musikk de vanligvis hørte på, og ga uttrykk for at dette var et bevisst valg for ikke å dvele ved triste og vanske-lige følelser. Mennesker bruker med andre ord musikk på ulike måter ved bearbeiding av sorg på et individuelt plan. Samtidig hjelper musikk oss også til å søke tilhørighet i fellesskap, noe som var svært tydelig ved bruken av allsang i rosetogene og musikkbruken under de ulike minneseremoniene, 
hvor flere av låtene som ble musikalske minneobjekter ble fremført.I studien Ett år etter 22. juli: Har rosetoget gått analyserer Wollebæk, 
Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Ødegard (2012) effekten av 22. juli-terroren på sivilsamfunnet, blant annet ut fra samhold og tillit. Det understreker at 
Norge var et høytillitsamfunn før 22. juli, og at det fortsatt er det. I analysen trekker de frem begrepet «sosial kapital», i betydningen nettverk og tillit 
mellom mennesker, og at dette var avgjørende for måten det norske samfun-
net taklet terroren etter den 22. juli. Norges sosiale kapital — tilliten og sam-
holdet — ble en måte å løse det Rittel og Webber kaller «wicked problems» 
— ustrukturerte, dynamiske og komplekse offentlige problemer, som for 
eksempel terrorisme (Wollebæk, Enjolras, Kari Steen-Johnsen & Ødegard, 
2012, s. 76). Forfatterne skriver at denne typen problemer er kjennetegnet av «kompleksitet, et mangfold av interessesentre som har ulike forståelser av problemet, fravær av enkle løsninger, og en stor usikkerhet knyttet til både 
årsak og utfall av problemet» (Ibid., s. 77). Kan det være at musikk i kraft av å være lite konkret eller representerende 
som uttrykksform, egner seg spesielt godt som ressurs i en slik situasjon? Ved på den ene siden å være spesielt godt egnet til å uttrykke eller opp-summere emosjoner, samtidig som en sang som Mitt lille land var åpen for mange tolkninger, slik at mange individer dermed kunne søke sammen i sorg og enes om en felles opplevelse på tvers av andres meninger og hold-ninger. Strømming av sanger som Mitt lille land kunne dermed bli sosiale 
strømmer og en del av et felles, aktivt sorgarbeid etter 22. juli. Slik sett bandt 
Mitt lille land oss sammen som folk, og — som tittelen antyder — gjorde landet mindre.
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